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El avance de la tecnología ha desarrollado cambios  a favor  de los procesos  y  
actividades tradicionales de las  personas, considerando a una de ellas el  internet como  
un nuevo terreno de comercialización en el cual surge la necesidad de realizar compras 
online y por  consecuencia  se propone el desarrollo del Plan de Negocios para la 
creación de una tienda virtual de camisetas personalizadas en la ciudad de Arequipa, la 
cual sería la primera tienda  virtual en el mercado arequipeño , con estampados 
personalizados dirigidas a satisfacer la necesidades de los interesados de estos tipos de 
productos. 
Los estampados crean una diferencia en cada camiseta, que identifica a cada individuo 
manifestando su personalidad mediante diseños de arte digital, y que contribuye a la 
presentación de la camiseta constituyendo complemento indispensable. 
El plan de negocios se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación 
exploratoria descriptiva, siendo la principal fuente de información primaria las encuestas a 
damas y varones de 13 a 29 años de 14 distritos de   la ciudad de Arequipa. 
 Asimismo se realizó la investigación de la existencia de alguna tienda virtual que 
comercialice camisetas con estampados personalizados en el mercado   Arequipeño, 





camisetas descubriendo su ubicación en la ciudad de lima y proveedores de servicio de 
estampado ubicados en la ciudad de Arequipa. 
Para el desarrollo del plan de negocios se invertirá S/.29,024.00 con un financiamiento 
propio de 65.55%, será aportado equitativamente por los 3 socios y el 34.45% financiado 
con un préstamo bancario que responde al monto de S/.10,000.00; la totalidad de la 
inversión está destina en   tangibles S/. 6,069.00, intangibles S/. 2,965.00, plan de 
marketing S/. 2,000.00 y para el capital de trabajo S/.17,990.00; según resultado los 
indicadores económicos y financieros exponen en un escenario moderado que el periodo 
de recuperación será en los primeros meses del segundo año. 
Finalmente el presente plan de negocios ostento resultados positivos en los tres 
escenarios diferentes se sugiere, la implementación de la tienda virtual de camisetas 












ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
1.1. Título del tema 
Plan de negocios para una tienda virtual de camisetas personalizados, Arequipa 
2017. 
 
1.2. Origen del tema 
El comportamiento del consumidor ha evolucionado notablemente en los últimos 
años, antes los consumidores se veían obligados a comprar lo que las empresas 
ofrecían en el mercado, no existía ningún tipo de investigación, no había interés de 
conocer que necesitaba exactamente la demanda, pero a medida que la industria 
creció las posibilidades de escoger, por parte del consumidor también se incrementó, 
por lo tanto el mercado obligó a las empresas a diferenciarse de la competencia, 
creando productos acorde a los segmentos del mercado, en los cuales estaban 
interesados, provocando que se le brinde mayor interés al comportamiento del 
consumidor. 
Actualmente dicha evolución no se detiene, ahora las personas quieren 
personalizar todo, es decir buscan manifestar a través de sus posesiones tales 
como computadores, automóviles, celulares, prendas de vestir, etc., sus respectivas 





Una de las maneras de manifestar la personalidad, tal como se mencionó 
anteriormente, es a través de las prendas de vestir; una gran cantidad de jóvenes 
busca expresar algo con lo cual se identifiquen, tales como frases, color de  
prendas, mensajes, campañas publicitarias de empresas de su agrado, seguidores 
de alguna comunidad, etc., este tipo de necesidad ha sido identificada por las 
diferentes empresas dedicadas a la elaboración de prendas de vestir, generando 
ingresos significativos para sus intereses y provocando que el mercado se 
especialice aún más en este tipo de productos. Igualmente dichas empresas han 
innovado en la manera de comercializar sus productos,  ya que actualmente el 
acceso a la información específica de cuáles son los gustos y cómo realiza las 
compras cada persona, hoy en día se es  más accesible que en años anteriores, 
todo ello gracias a la diferentes redes sociales que fueron implementadas por 
diferentes empresas líderes a nivel mundial, dichas redes sociales han promovido 
que las empresas del sector textil usen la información que sus diferentes miembros 
de la comunidad han ingresado en sus respectivas bases de datos, por lo tanto los 
ofertantes pueden conocer efectivamente qué es lo que desea cada persona, cómo 
realiza sus compras, cuáles son los medios de pago que utiliza, etc. 
Los beneficios de estas acciones para la demanda son evidentes, ahora los 
usuarios marcan la pauta y también generan nuevos contenidos ya que mediante 
las tiendas virtuales que se encuentran en internet, se puede acceder y comprar 
prendas de vestir personalizadas de diferentes lugares del mundo con mucha 
facilidad usando solo una tarjeta de crédito o débito. 
En el Perú, las empresas dedicadas al sector de manufactura de prendas de vestir 
ubicadas en Lima, consideran como un  mercado creciente las prendas de vestir 
personalizadas, ejemplo claro y sencillo es la confección de camisetas con 
diferentes diseños que empresas consideradas grandes, medianas o pequeñas 





ellos el internet, es decir a través de sus tiendas virtuales, dicho canal reduce los 
costos y es considerado el medio de comercialización con más crecimiento a futuro.  
Como se mencionó antes la venta de camisetas personalizadas es un mercado 
creciente que está haciendo uso de las diferentes tiendas virtuales que se 
especializan en brindar productos únicos y de diferentes  partes del mundo y de 
acuerdo al gusto de sus clientes, con entrega a domicilio y  especialmente con el 
uso de tiendas virtuales; en Arequipa no existe una empresa dedicada a brindar 
dichos productos personalizados con una buena calidad en tela de algodón, tales 
como camisetas, por lo tanto es una oportunidad para formar empresa ya que su 
población no está exenta a la tendencia mundial de la llamada individualización de 
los gustos y la utilización del  internet para conocer nuevos productos. 
 
1.3. Formulación del problema 
Actualmente en la ciudad de Arequipa, no existe un comercializador de camisetas 
personalizadas de acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor arequipeño. 
 
1.4. Justificación de la investigación 
La posibilidad de crear empresa, es una opción que todo emprendedor tiene 
siempre presente y ante la necesidad presentada anteriormente nos damos cuenta 
que en la actualidad, en la ciudad de Arequipa no existe empresa alguna que brinde 
servicios de estampado en camisetas que incluyan diseños exclusivos, totalmente 
personalizados y que el cliente disponga de herramientas e ideas prediseñadas 
para escoger y expresar su interior o sus gustos en una prenda de vestir como la 
camiseta; dicha posibilidad de escoger le permitirá al cliente elegir un diseño de 
estampado personalizado, también le permitirá plasmar su mundo interior en 





Como inicio de proyecto se buscará crear una empresa cuyo bien y servicio a 
ofrecer será la comercialización de camisetas a través de una tienda virtual a la cual 
podrán acceder los consumidores locales, con el valor añadido de que obtendrán 
una prenda con características de acuerdo a su personalidad; incluso el medio 
virtual le permitirá al cliente hacer sus compras desde la comodidad de su hogar y 
recibir el producto ahí mismo.  
 
1.5. Objetivo General 
Desarrollar un plan de negocios para la creación de una tienda virtual de camisetas 
personalizadas en la ciudad de Arequipa – Perú, 2017. 
 
1.6. Objetivos Específicos 
a) Determinar la demanda potencial de camisetas personalizadas en la ciudad de 
Arequipa. 
b) Analizar el nivel de utilización del comercio electrónico en Arequipa.  
c) Desarrollar un plan de negocios para el negocio propuesto. 
d) Determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto. 
 
1.7. Metodología 
La metodología de investigación utilizada en el plan de negocios es exploratoria y 
descriptiva.  
 
1.8. Limitaciones del Estudio 
Las siguientes limitaciones presenta el plan de negocios: 
La muestra para nuestro plan de negocio será damas y varones de la ciudad de 
Arequipa de 13 hasta 29 años de edad. 















2.1. Conceptualización de Tópicos Clave.  
 
2.1.1. Definiciones clave del plan de negocio. 
Existen muchas definiciones de diferentes autores sobre un plan de    negocios. 
El escritor Greg Balanko- Dicson define que: 
Un plan de negocios es un instrumento que se utiliza para documentar el 
propósito y los proyectos del propietario respecto a cada aspecto del negocio. 
El documento puede ser utilizado para comunicar los planes, estrategias y 
tácticas a sus administradores, socios e inversionistas. También se completa 
cuando se solicitan créditos empresariales. (Greg Balanco, 2008, p. 6) 
Otra definición que describe lo que es un plan de negocios nos brinda la autora 
Patricia Pérez- Sandi dice: “un plan de negocios es poder realizar sus actividades y 
cuantificar, a través de aspectos de administración, mercadotecnia, operación y 
finanzas con metas identificadas que se convierten en objetivos” (Perez Sandi, 







2.1.2. Definiciones Informáticos 
A. Comercio Electrónico 
La autora Mateu de Ros su libro define: “El comercio electrónico constituye un 
fenómeno jurídico y se concibe como la oferta y la contracción electrónica del 
producto y servicios” (Ros & De Ros, 2000, p. 29). 
B. Acceder 
“Usar esto es, establecer un canal de intercambio de datos con un ordenador, 
archivo, carpeta, unidad lógica o con la memoria” (Klein, Diccionario informática, 
2000, p. 7)    
C. Ventana 
Área de la pantalla con unos límites definidos, cerrada y rectangular. “Las interfaces 
gráficas del usuario permiten dividir la pantalla en varias ventanas, cada una con su 
programa archivo, documento distinto. El usuario puede controlar el tamaño y otros 
aspectos de esas ventanas” (Klein, Diccionario informática, 2000, p. 203). 
D. Virtual 
Irreal, no físico “La informática se ha apropiado este término para designar todo 
aquello que sólo existe en un plano creado por hardware y software” (Klein, 
Diccionario informática, 2000, p. 204). 
E. Catálogo de productos 
Es una carta de presentación de los productos a los clientes. “El uso de fotografías 
reales de los productos y una buena descripción del producto” (relacional, 2001, p. 
32). 
F. Carrito de la compra 
“Este elemento ofrece la posibilidad de añadir eliminar o modificar los productos 
que durante la navegación hemos ido seleccionando e incorporando”   (relacional A. 






G. Motor de búsqueda 
“Facilita al cliente encontrar productos y servicios, permite la búsqueda de 
productos por diversos criterios y parámetros como palabras clave, precio, 
categoría, nombre, etc.”(relacional A. e., Libro blanco de comercio electrónico, 
2014, p. 34) 
 
2.1.3. Definiciones del área textil 
A. Camisetas 
Prenda interior que cubre el tronco, generalmente sin cuello. (Diccionario Real 
academia española). 
B. Tela  
Obra, especialmente tejida en el telar, echa de muchos hilos, que entrecruzados 
alternativa y regularmente en toda su longitud. (Diccionario Real Academia 
española) 
C. Estampar 
Imprimir, sacar en estampas algo; como letras, las imágenes o dibujos contenidos 
de un modelo (Diccionario real academia española). 
D. Tipos De Estampado  
  -  Estampado de pantalla de cama plana.  
El estampado es:  
“Realizado con una plancha separada, debe ser construida o grabada para 
cada color del diseño”, “con un aparto alimentador, una tina de cola, una 
banda giratoria de hule, arneses de mesa de estampado para levantar y bajar 
las pantallas planas y un conducto con tina de goma”. (Weston Parkway, 







   - Estampado grabado láser 
Realizado con una “pantalla cubierta con un mandril, que se une a un láser 
grabador y la máquina graba usando la pantalla el diseño digital” (Weston 
Parkway, Boletín técnico de estampado textíl, 2003, p. 10)  
 
2.2.  Metodologías de investigación. 
 

















El método Canvas 
fue desarrollado por 
el consultor suizo   
Alexander 
Ostewalder en el 
2004 en su tesis 
doctoral. Describe 
de manera lógica en 
nueve puntos. 
 
Diseñado por Alex 
Ostewalder con 
ayuda de Yves 
Pigneur, en 
sociedad, es 
método que facilita 
comprender y 
trabajar en plan de 
negocio. 
 
Esta metodología fue 
desarrollada por Eric 
Riesen 2008,   
utilizada para 
desarrollar negocios y 
productos, y los ciclos 
de desarrollo de 
producto son una 
combinación de 
experiencia y por  











1. Propuesta de 
valor. 




con el         
cliente. 
5. Flujo de 
Ingresos. 
6. Recursos clave. 
7. Actividades. 
8. Alianzas clave. 
9. Estructura de 
Costos. 
 





2. Gestión de 
las relaciones con 
el cliente, canales 
y  flujo de ingreso 
3. Gestión de 
operaciones(soci







2.  Medir 
 








2.3.   Análisis comparativo de las referencias anteriores. 
Para establecer un método adecuado para el plan de negocio consideramos a Lean 
Startup, Canvas y el Lienzo de Modelo. El método  Canvas en sus  nueve puntos 
que  constituye su metodología, presenta  y desarrolla como  primer  punto la 
propuesta de valor de la idea de negocio, considerado como punto clave para iniciar 
un plan de negocio y diferenciarse   en el mercado,    se consideró los siguientes 
pasos; el método donde  la estrategia de fidelizar al cliente, la identificación de sus 
preferencias, definición  de los medios físicos y electrónicos para comercialización   
del producto y formas de  pago, se considera elementos importantes como los 
recursos financieros, humanos; identificación de socios claves y por último punto 
son los costos, que se debe tomar cuenta para   comenzar el plan de negocio.  
El siguiente método es El Lienzo de Modelos, que define tres pasos. El primer paso, 
llamado innovación de producto, toma en cuenta la oferta, flujo de ingresos y 
actividades, con la finalidad de determinar  la innovación; en su segundo paso 
llamado gestión de relaciones con el  cliente, da prioridad a la atención del cliente, 
vuelve a considerar las formas de pago  para este segundo paso y la distribución 
del producto; el último paso del método, definido con el nombre gestión de 
operaciones, considera  a los socios, actividades, recursos y estructura de costo 
para comenzar con el plan. 
El último método considerado es Lean starturp establece tres pasos para poder 
realizar un plan de negocio. El primer paso es “crear”, es donde convierte las ideas 
en productos; segundo paso es “medir” donde se ve cómo responde los clientes a 
pruebas de causa y efecto y el último paso es “aprender” donde se analiza que 
actividades generan valor, el método define que las ideas se puedan plasmar en un 
plan de negocio, definiendo estrategias basadas en suposiciones y la utilización de 
la experimentación para la creación del producto y su análisis en el mercado. Se 





no determina en su desarrollo la innovación, segmento de clientes y otros, sólo se 
basa en hipótesis y experimentación con personas.  
Los siguientes  métodos, el Lienzo De Modelo  y Canvas son muy  similares  en 
desarrollar  un plan  de negocio, el método el Lienzo Modelo  desarrolla la 
innovación gestión de relaciones con el cliente y de operación, similar al método 
Canvas que  define  en su primer paso,  llamada  propuesta de valor, donde  
determina el valor del  plan  de negocio que se diferenciará  en el mercado, con 
productos sustitutos y la competencia directa, para obtener  la propuesta de valor 
se tiene que analizar cada paso del método y así  realizar   con gran expectativa en 
el plan de negocio, el método el Lienzo De Modelos no considera la propuesta de 
valor  por lo tanto nuestro plan de negocio utilizará el método Canvas. 
 
2.4. Análisis Crítico  
El método que se utilizará  para el  plan de negocios es el método Canvas que 
permitirá desarrollar   el plan con  nueve pasos  definidos en su metodología, los 
cuales  nos permiten definir la  propuesta de valor, que permitirá  describir y  definir 
todos los factores diferenciadores en la  atención al cliente, distribución del producto 
y  estrategias,  utilizadas en fidelización  del cliente, también nos permite  identificar  
las  preferencias  del cliente, que son muy importantes para    poder satisfacer sus 
gustos; las facilidades de pago  determinarán cómo será el cobro de nuestro 
producto; las alianzas clave, nos ayudan a determinar  proveedores  y  terceros, 














3.1. Antecedentes Generales de la Organización:  
El comercio electrónico ofrece a las empresas una gran oportunidad de 
incrementar sus ventas, cada vez más cibernautas realizan compras online, 
en la actualidad los consumidores buscan productos innovadores y si las 
tiendas físicas no disponen la venta del producto, la otra opción es comprar 
en una tienda virtual. 
Los productos más innovadores, raros y personalizados son ofertados en las 
distintas tiendas virtuales, donde se pueden encontrar productos como ropa, 
calzado, joyas, etc., una de las desventajas en este negocio es la demora en 
la entrega, pero siempre se encontrará el producto que se desea en las 
tiendas virtuales. 
En el Perú existen empresas que cuentan con tiendas virtuales que 
comercializan sus bienes y servicios; el consumidor peruano está comprando 









3.1.1.  Organigrama: 
Figura 1: Organigrama 





         
 
 
                          
                          Elaboración: propia. 
 
3.1.2. Misión. 
Empresa dedicada a la comercialización de camisetas con estampados 
personalizados dirigidas a satisfacer las necesidades de los clientes exclusivos en 
la ciudad de Arequipa. 
 
3.1.3. Visión. 
Buscar ser reconocidos como empresa líder en comercialización de camisetas 
con estampado personalizado de alta calidad en la ciudad de Arequipa. 
 
3.1.4. Objetivos.  
- Buscar ser reconocidos como la mejor tienda virtual en comercialización de 
camisetas personalizadas. 
- Ofrecer camisetas de alta calidad acorde a las exigencias de nuestros 
potenciales consumidores. 
GERENCIA 
JEFATURA       











- Ofrecer servicios personalizados de diseño gráfico y entrega oportuna y 
gratuita del producto. 
 
3.2.  Concepto del producto 
 
3.2.1. Servicio de tienda 
La tienda virtual tendrá una automatización de los procesos de venta,   brindando 
información de las camisetas y estampados pre determinados, con elección de 
talla, color y diseño de camiseta tanto para damas y varones. 
• Funciones: 
- Mostrar estampados pre diseñado de elección. 
- Variedad de colores de las camisetas. 
- Elección de modelo de camiseta 
 
3.2.2.  Camisetas personalizadas  
Camisetas de algodón Pima con estampados pre diseñados, colores predefinidos, 








3.2.3. Modelos de camisetas 
                                             Tabla 2 : Tipo de cuello 
 
cuellos corto con 
botón 
 




cuello “V” con base 
 
















3.2.4.  Modelos en mujeres 
 
Figura 2: Modelos de cuello 
 







• Camisetas personalizadas varones 
- Colores: azul, negro, blanco, plomo, café, verde, rojo, celeste y amarillo. 
- Talla: M-S- L-XL 
- Tela :  algodón pima 
- Cuello: camisa, redondo y V 
- Manga: corta y larga 
- Logo: Personalizado 
• Camisetas personalizadas damas 
- Colores: azul, negro, blanco, plomo, café, verde, rojo, rosado, celeste y 
amarillo. 
- Talla:    M-S- L-XL 
- Tela: algodón pima 
- Cuello: camisa, redondo y camisa 
- Manga: corta y larga 
- Logo: Personalizado 
 
3.3.  Antecedentes específicos del área. 
El avance de la Tecnología, Información y la Comunicación inciden en los campos 
económicos, comerciales, políticos, sociales y culturales. La transformación del 
mercado comercial constituye un exponente claro de los cambios propiciados por la 
denominada información digital. 
 Por un lado el uso de la Internet (tecnología) dinamiza el uso de las tarjetas de 
crédito y débito de todas las entidades financieras o Bancas comerciales haciendo 
fácil el desarrollo de transferencias financieras; el internet actúa de elemento 
intermediario entre oferentes y demandantes.  
Por otro lado, el internet también facilita la comunicación y su plataforma es usada 





realizan comercio electrónico como TOPITOP, SOKSO, DOIT, NOW, ESTILOS, etc.  
Empresas en las que se muestran  diversidad de productos, mostrados como 
tiendas virtuales, donde el consumidor decide escoger el producto, definido en un 
catálogo físico o catálogo virtual, pero no existen ninguna tienda virtual que 
comercialice  camisetas personalizadas tanto en el estampado, talla,  modelo, color 
y entrega a domicilio. 
 
3.4.  Diagnóstico Organizacional de Área (PESTEL) 
A. Económico. 
El principal indicador (PBI) de Arequipa ha reportado un crecimiento 
económico de 3.5%; porcentaje mayor al promedio general del país, el cual es 
de 3.3%, este incremento es resultado de la producción minera en el 2016 en 
la región, que alcanzó el 35.5% del total PBI, generando mayor tasa de 
empleo. (Brenda, 2017, pág. 17) 
B. Político – Legal.  
Actualmente el comercio electrónico en el Perú está creciendo 
significativamente por este bum ya sea cual sea el producto, conocido como el 
mejor vendedor y así va creciendo la popularidad como vendedor o empresa 
de comercio electrónico. 
El presente levantamiento se da una aproximación a una sistematización del 
marco legal de la Sociedad de la información en el Perú, y en específico del 
Internet. Llevo muchos años discutiendo la legislación y políticas que se han 
venido realizando, pero siempre me he quedado con la problemática de poder 








- Control de Contenidos. 
La Ley Nº 28119, que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de 
contenido pornográfico; Ley Nº 28681, que regula la comercialización, consumo y 
publicidad de bebidas alcohólicas; Ley Nº 29139, que modifica la Ley Nº 28119, que 
prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico; 
Ley Nº 29517, que modifica la Ley Nº 28705, ley general para la prevención y 
control de los riesgos del consumo del tabaco, para adecuarse al convenio marco 
de la OMS para el control del tabaco; y la Ley Nº 29719, que promueve la 
convivencia sin violencia en las instituciones educativas. (Ahón, 2013) 
- Propiedad Intelectual. 
Tenemos el Tratado de Derecho de Autor; Tratado sobre Interpretación o Ejecución 
y Fonogramas, Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. La Propiedad 
Intelectual; Ley Nº 29316, que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a 
fin de implementar el acuerdo de promoción comercial.  (Ahón, 2013) 
- Protección de datos y privacidad. 
 Art. 2; la Ley Nº 27489, que regula las centrales privadas de información de riesgos 
y de protección al titular de la Información, la Directiva Nº 005-2009/COD-
INDECOPI, del funcionamiento del registro de números telefónicos y direcciones de 
correo electrónico excluidos de ser destinatarios de publicidad masiva – Registro: 
Ley Nº 29733, de Protección de Datos Personales.  (Ahón, 2013) 
- Tributos 
La RS Nº 333-2010/SUNAT, que aprueba la nueva versión del PDT Planilla 
Electrónica, Formulario Virtual Nº 0601; la RS 344-2010-SUNAT para la 
implementación del sistema de embargo por medios telemáticos ante las empresas 
que desempeñan el rol adquiriente en los Sistemas de Pago mediante Tarjetas de 






 Ley N° 28493, que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado 
(SPAM). (Ahón, 2013) 
C. Tecnología. 
Tanto la penetración de Internet, como la penetración de compra por Internet, se 
han incrementado durante el año 2017. En el primer caso ha registrado un 
crecimiento del 15%, mientras que en el otro fue de 45%. Sin embargo, ahora sólo 
el 16% de usuarios afirma haber comprado por Internet. 
También cabe mencionar que el comercio se ve impulsado con el plus de las redes 
sociales siendo de gran impacto a nivel mundial ya que hoy en día llega a la 
mayoría del público siendo un medio de compartir, dialogar, intercambiar ideas, 
culturas, experiencias, dicho medio nos sirve como canal para comercializar, 
publicitar y abrir negocios virtuales sin necesidad de infraestructura siendo todo 
mucho más páctico dinámico y fácil de interactuar. 
El comercio electrónico se mantiene fuerte. De acuerdo a Jaime Montenegro, 
gerente de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima, en los últimos 
cuatro años las ventas han crecido 8% anual y ya se tienen 3 millones de 
compradores peruanos bajo este sistema.  (Medina, 2017) 
Pero cabe mencionar que aún existen miedos al realizar dichas transacciones por lo 
que ciertos grupos prefieren comprar en tiendas virtuales y otras por lo 
convencional ya que les da más confianza ver el producto que van adquirir. Vamos 
a mencionar los temores o motivos más resaltantes para que un consumidor no 
efectúe compras por internet: 
• Datos personales o de Tarjeta de Crédito. 
• El típico problema “El producto nunca llegó a destino”.  
• El Típico Cliente Tradicionalista que prefiere ver y tocar lo que va a comprar y 





Aquí hay algunas acciones que puedes crear para que tus clientes prefieran 
comprar en línea como son: 
• Códigos de descuento. 
• Envío gratis. 
• Regalo/muestra de producto gratis. 
• Diversos métodos de pago: Si en la tienda física sólo aceptan pago en efectivo 
o con tarjeta de crédito, en tu tienda online puedes ofrecer pago contra 
entrega, meses sin intereses y depósitos a través de Paypal. (Sanchez, 2015) 
Agregando que el Perú es uno de los países que realiza más compras por internet. 
De acuerdo a Paypal, 2017 comienza con grandes expectativas para el comercio 
electrónico de América Latina. 
D. Sociocultural. 
La ciudad de Arequipa es hoy unas de las regiones con más desarrollo en el país.  
No obstante apreciamos los diferentes niveles de desarrollo al interior de la región 
como los logros educativos son menores en el área rural que en la urbana y las 
distintas lenguas que se hablan entre el español, quechua entre otros teniendo una 
diversidad cultural por la misma población y ciudadanos exteriores que radican en 
Arequipa creando un intercambio cultural mix por así mencionarlo y siendo una 
zona intercultural por lo mismo que es patrimonio cultural por ser zona turística y las 
tendencias y gustos se intercambian, a su vez la población va seguir creciendo 
paulatinamente con una población de poder adquisitivo medio para alto. 
Gracias a este mundo globalizado tenemos el intercambio cultural en 
interconectividad y se nos hace mucho más fácil gracias al internet desde un simple 
ordenador o Smarth Phone todos podemos estar actualizados en los temas de 







-  Clima 
Arequipa tiene un clima caluroso todo el año y por ciertas estaciones se cuenta con 
bajas de temperatura que son consideradas como friaje y los cambios de clima 
repentinos a efectos invernaderos que hay en el mundo hacen una variación en el 
clima.  
En nuestro país contamos con una diversidad de climas, esto hace especial a 
nuestro país con áreas que cuentan con sol todo el año y favorece al consumo de 
prendas de vestir.   
 
3.5.  Análisis crítico 
La globalización de la información fomentada por las conexiones intercontinentales 
y países, dando pie al dinamismo comercial de bienes y servicios; hoy vemos como 
se hace fácil el libre acceso y las transferencias financieras, la adquisición o compra 
de productos definidas por sus preferencias y exigencias en calidad, precio y 
tiempo, aunque este último se vea condicionado por la distancia.  
Nuestra empresa está dedicada a la comercialización de camisetas personalizadas 
en la ciudad de Arequipa, facilitará la compra de camisetas al consumidor  de la 
ciudad, brindando el servicio de venta de camisetas personalizadas por medio de 
una tienda virtual y nuestro cliente no tendrá que visitar una tienda física, 
ahorrándole tiempo, permitiendo al usuario la elección de color, talla, estampado 
diseñado, con servicios adicionales de envío a domicilio y pagos utilizando tarjetas 













DESARROLLO DEL TEMA 
 
4.1.  Estudio de Mercado 
4.1.1.  Definición del mercado 
A. Ámbito geográfico 
La Ciudad de Arequipa Metropolitana 
B. Ubicación temporal 
Septiembre del 2017 
C. Fuentes primarias 
El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Arequipa metropolitana, mediante 
la aplicación de encuestas, realizadas a hombres y mujeres de 13 hasta 29 años 
de edad. 
D. Técnica  
Encuesta. 
E. Instrumento 
Cuestionario estructurado.  
Se utilizó el tipo de preguntas de respuesta cerrada y abierta. 
F. Unidad de estudio 
La población esta segmentada de la siguiente manera: 
Habitantes de 13 a 29 años de 14 distritos de la ciudad de Arequipa, la cantidad 





FUENTE: Boletines Especiales de Estimaciones y Proyecciones de Población 
N°17 al 20 – INEI Ministerio de Salud - Oficina General de Tecnologías de la 
Información (Información, 2016) 
Muestreo: 
Para determinar el tamaño de la muestra en la ciudad metropolitana se utilizó la 
siguiente fórmula:  




𝑧2(𝑝. 𝑞) + (𝑁 − 1)𝐸2
 
 












Z= Coeficiente de Confianza (constante) 
p= Probabilidad de éxito 
q= Probabilidad de no ocurrencia de suceso. 
N= Población total 







G. Resultados de la investigación de mercado y su debida Interpretación. 
El estudio de mercado se realizó en la ciudad de Arequipa durante el mes   de 
septiembre del 2017, obteniendo los siguientes resultados: 
4.2. Encuesta 
Pregunta N° 1: ¿Usted realiza compras por internet? 








 La Figura N° 2: Podemos observar que el 54% de habitantes encuestados en los 
14 distritos de Arequipa sí realizan compras por internet y el 46% no. El resultado 
en porcentaje es muy positivo para nuestro plan de negocios por que supera el 
50%.  


















 Pregunta N°. 2: ¿Qué tipos de artículos compras por Internet? 
                                             






                                        Elaboración: propia 
 
Figura 4: Tipos de artículos compras por internet. 
         
                   Elaboración: propia 
 
La figura N° 3: Nos muestra que los artículos más comprados por internet por 
nuestro cliente potencial, es la ropa con un 35%, celulares con un 28% y 
accesorios tecnológicos con 22%. Podemos apreciar la preferencia por comprar 
ropa en internet por los habitantes de los distritos encuestados y también se 














Pregunta N°. 3: ¿Al año usted cuantas compras realiza por internet? 
                          
Tabla 5: Cuantas compras realiza por internet 
2 veces 6% 
3 veces  10% 
4 veces 30% 
5 veces 36% 
6 veces 14% 
7 veces 4% 
  Elaboración: propia. 
 
Figura 5: Cuantas compras se realiza por internet 
     
Elaboración: propia. 
 
























Pregunta N° 4: ¿Usted ha comprado polos por internet? 
     





                                               Elaboración: propia. 
 
Figura 6: Compran de polos por internet 
       
      Elaboración propia. 
 
La Figura N° 5: Se observa que el 55% de personas encuestadas no realizan 
compras de polos por internet y el 45% sí realizan sus compras de polos por 
internet un porcentaje muy cercano del 50%. Se define que son muy frecuentes las 
















Pregunta N°. 5: ¿Qué factor determina la compra de polos por internet? 
 
                         Tabla 7: Factor que determina la compra de polos 
 
                            Elaboración: propia.  
Figura 7: Factor que determina la compra de polos. 
             
Elaboración: propia. 
 
La Figura N° 6: Nos indica claramente los factores que determina la compra de 
polos por internet, el factor más importante es la calidad del polo con un 32%, el 





























Pregunta N°.6: ¿Compraría por internet polos con estampados predefinidos por usted? 
                                                                   
Tabla 8: Compra de polos en internet 
SI 76% 
NO 24% 
                                             Elaboración: propia. 
 
 
Figura 8: Compra de polos en internet 
 
             Elaboración: propia. 
 
La Figura N° 7: Nos indica que los habitantes de los 14 distritos de Arequipa sí 
realizarían compras de polos por internet con elección del estampado, con un 76% 
y con un 24% no comprarían por internet, teniendo como resultado un alto 

















Pregunta N°. 7: ¿Para usted que tipos de diseño estampados son de su preferencia? 
                                        
Tabla 9: Tipos de estampados preferidos 
 
 
                               Elaboración: propia. 
 
Figura 9: Tipos de estampados preferidos 
           
          Elaboración: propia. 
 
La Figura N°8: Nos indica la preferencia de tipos de estampados que son los 
estampados no usuales con un indicador del 64% de aceptación y con 17% 
estampados de animé. Se define que existe una demanda de estampados 






















Pregunta N°8: ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un polo de algodón 
peruano con estampados personalizados? 
 
Tabla 10: Precio estará dispuesto a pagar 
30 soles 5% 
45 soles 20% 
60 soles 32% 
67 soles 36% 
                                            Elaboración: propia. 
 
Figura 10: Precio estaría dispuesto a pagar 
 
      Elaboración: propia. 
 
La Figura N°9: Se observa como precio referencial que el público estaría dispuesto 



























4.3.  Análisis de la demanda 
A. Proyección de la demanda 
Para el presente plan de negocios se consideró en la proyección de la 
demanda  a 14 distritos de la ciudad de Arequipa, damas y varones de 13 
años  a  29 años con una población de 266979 habitantes en el  año 2017, 
considerando que un 54% realizan compras por internet siendo la cantidad 
de 144168 personas , el 35% de personas  que compran ropa en internet 
asciende a la  cantidad de 50459 personas, el 45% de personas  que realizan 
compras por internet  de camisetas es  22706 habitantes  y la intención de 
compra es de 76% de personas que compraría por internet camisetas con 
estampados predefinidos por ellos siendo un cantidad de 17350 personas. 
Obteniendo un resultado de una demanda anual de 117393 camisetas, 
teniendo en cuenta que cada persona compra 5 camisetas al año. 
Según Jaime Montenegro, gerente de comercio electrónico de la Cámara de 
Comercio Lima menciona que en los últimos 4 años las ventas por internet 
han incrementado 8% anualmente. 
 
4.4.  Análisis Porter 
a. Proveedores. 
I. Proveedores de servicio de estampado. 
En la ciudad de Arequipa existen muchos proveedores que realizan servicio de 
estampado, ubicados en el centro de la ciudad como en la calle Deán Valdivia, 
Santo Domingo y Calle Perú, entre ellos encontramos a “Confecciones C K 
Sport”, “Bordados  y estampados 3G”,  Textiles, confecciones y estampados 
Atlas” y muchos  otros que pueden determinar  que los proveedores no poseen 





más de veinte y cinco  establecimientos que ofrecen el  servicio de estampado.  
El poder de negociación no lo posee en los proveedores. 
II.  Proveedores de camisetas. 
Nuestros principales proveedores de camisetas de algodón peruano se ubican 
en la ciudad Lima como empresa MTS.A.C., CORPORACIÓN TEXTIL SFL y 
otras. Son más de 50 Empresas productoras de algodón peruano que están 
distribuidas en Gamarra, Los Olivos y otros lugares en la ciudad de Lima. 
La comercialización de prendas de vestir en el mercado interno es muy fuerte a 
comparación de años anteriores, es evidente el ingreso de productos 
importados de China. 
El poder de negociación no lo posee nuestro proveedor de camiseta de algodón 
peruano porque se puede encontrar productores con condiciones similares que 
beneficia a nuestro plan de negocio. 
b. Amenaza de Nuevos Competidores. 
Los nuevos competidores son las tiendas ubicadas estratégicamente en los 
centros comerciales de la ciudad de Arequipa como DUNKELVOLK y HYM son 
comercializadores de camisetas con diseños de estampado, consideradas 
como amenaza de nuevos competidores, pueden comercializar su camisetas 
por internet, cual no es muy difícil y teniendo conocimiento del mercado 
arequipeño no habiendo dificultad en el proceso de comercialización.  
c. Productos Sustitutos. 
Las tiendas físicas comercializadoras de prendas de vestir como Saga 
Falabella, Estilos y otros. Están en el mercado arequipeño ubicadas en los 
centros comerciales, donde los clientes de Arequipa pueden comprar 
camisetas tanto para damas como varones con diferentes colores, precios y 








Al realizar compras de  camisetas en tiendas virtuales y físicas los clientes,   
tiene un preferencia por camisetas de algodón peruano con  diseño de 
estampado diferenciado, y están dispuesto a pagar un precio razonable por la 
calidad  del producto y  diseño de estampado, se determina que el cliente 
posee el poder de negociación por las ofertas de camisetas de   tiendas 
virtuales con una variedad  de calidad, diseño de estampado, color y precio; 
igualmente los centros comerciales en  la ciudad de Arequipa ofertan una gran 
variedad de camisetas al mercado. 
e.  Competencia. 
Nuestra competencia son todas  las tiendas virtuales que comercializan  
camisetas personalizadas  en  internet como “OX”  y otras tiendas  que 
comercializan camisetas con estampados personalizados  con un proceso 
similar,  con servicio de envío a domicilio y elección de estampado, pero  la 
tienda  factura con un  costo adicional por el envío del producto a domicilio, y la  
demora en  el tiempo de entrega es incierta. 
 
4.5.  Análisis Foda  
Tabla 11: Foda Análisis Interno Y Externo 
FORTALEZAS 
 
 F1. El servicio de tienda virtual que 
permite la elección del estampado 




 D1. La alta dependencia de proveedores 
de estampado y de camisetas. 
 D2. La desconfianza de los clientes por 








 O1. La existencia de consumidores de 
camisetas de algodón peruano que 
realizan sus compras en internet. 
 O2. Existe una preferencia por diseños de 
estampados con, diseños diferentes que    
existen en el mercado arequipeño y es el 
factor que determina la compra. 
 O3. Los artículos que más compran en 
internet son las prendas de vestir. 
 O4. La mayoría de consumidores en 
internet realizan su compra dos veces al 
mes.  
O5. El precio sugerido por nuestro cliente 
potencial es acorde a lo esperado. 
AMENAZAS 
  
 A1. Ingreso de nuevo competidores con 
camisetas con diseño  hechas de algodón 
peruano  
 A2. Aumento de comercializadores de 
textiles importados por desincentivos a la 
producción de textiles a nivel local. 
 A3. Ingreso de nuevos competidores a 
través de canales virtuales 
ESTRATEGIAS F/O 
 
 F1, O1, 02, O3, Realizar publicidad 
mediante un stand en los centros 
comerciales dando información sobre 
nuestro servicio de tienda virtual y el 
producto enfatizando los estampados 
prediseñados y calidad de algodón. 
 F1, O4, O5.Realizar promociones de 
descuento   a nuestro clientes  por las 
cantidad de compras al mes,   
 F1, O5. Determinar el  precio venta  más 
bajos  que  la competencia 
ESTRATEGIAS D/O. 
 
 D1, O5, Realizar un plan de largo plazo 
para implementar una área de estampado y 
producción de camisetas.  
 D2,O3, realizar un anuncio publicitario en  
por rede sociales sobre el proceso de 
compra por internet y lo fácil utilización 
ESTRATEGIAS F/A 
 
 F1,A1 .promover las ventajas del usos  de 
algodón peruano PROMOCOION  
F1, A2 realizar investigaciones de nuevas 
tendencias de diseño de estampado para 
diferéncianos de la competencia. 
 F1, A3, Incrementar la participación en 
comercialización de camisetas por internet 
en el primer año. 
ESTRATEGIAS D/A 
 
A1, D1. : Realizar contratos de largo plazo 
con proveedores de camisetas y 
estampado. 
A2,D2 promover las compras por internet  








4.6.  Plan de marketing  
A.  Objetivos y estrategias del Plan De Marketing. 
 Culminado el análisis interno como externo del plan de negocio y el 
mercado objetivo, se desarrollará las estrategias para el plan de 
marketing basado en la matriz FODA de donde se desprende lo 
siguiente. 
B.  Desarrollo de las estrategias del plan de marketing. 
 Se realizará la planificación de las estrategias del marketing mix y su 
desarrollo, la realización de decisiones en base al estudio realizado en el 
presente plan de negocios de manera que permita desarrollar cada una 
de las estrategias de manera eficaz. 
C. Presupuesto De Marketing 
I.   Producto.  
• Objetivo: Desarrollar y ofrecer nuevos diseños de estampados de 
acuerdo a las necesidades del consumidor arequipeño. 
• Estrategia: Diversificar los diseños ofrecidos en base a las 
preferencias del consumidor y las nuevas tendencias. 
• Táctica: Para desarrollar nuevos diseños se tomará en cuenta las 
tendencias mundiales, locales o regionales, respecto a 
temporada, moda y culturales. Para desarrollar este trabajo se 
tiene planificado contar con los servicios de un diseñador 
exclusivo, que nos ayude a elaborar y seleccionar los mejores 
diseños exclusividad de la empresa lógicamente patentada por 
nuestra empresa. 
• Nuestro producto será renovado 4 veces al año por cada estación 
del año incluyendo días o meses festivos significativos en el cual 





II.  Precio. 
• Objetivo: Penetrar al mercado Arequipeño con precios 
competitivos. 
• Estrategia: Fijación de precios orientados al consumidor en el 
comercio electrónico.  
                                                
Tabla 12: Comparación de precio de la competencia 
Talla de Camiseta 




S S/. 60.00 S/. 57.00 
M S/. 60.00 S/. 57.00 
L  S/. 60.00 S/. 57.00 




• Táctica: Se ha determinado el precio de venta de acuerdo a los 
estudios de mercado que se ha realizado utilizando la 
herramienta de análisis por encuesta, ubicándonos en la ciudad 
de Arequipa y para minimizar costos se ha determinado tercerizar 
proveedores de camisetas (polos) de la ciudad de Lima y de la 
misma manera se tomará el   servicio de Estampados, diseño o 
Arte Digital y entrega a domicilio en la ciudad de Arequipa; esto 
nos permitirá disminuir considerablemente costos.  
III. Promoción.  
• Objetivos: Incrementar las compras por internet de camisetas 





• Estrategia: Desarrollar e intensificar la promoción por redes 
sociales y módulos de exhibición. 
• Táctica: Van a estar ubicados en el Mall Arequipa (Av. Ejercito). 
El alquilar un stand pequeño por los meses de enero, febrero y 
marzo nos generará un costo de mil soles. 
• Se crearán perfiles de la empresa Distintos en redes sociales 
para que tenga el alcance deseado en la ciudad de Arequipa. 
• Se realizará un banner publicitario con el logo de la empresa para 
el stand, se alquilará un tv de 50”, se contratará personal por tres 
meses, se requerirá  6 camisetas en muestra con los mejores 
estampados, internet para mostrar el servicio de la tienda virtual, 
un millar de  volantes informativos sobre nuestro nombre de  
tienda y servicio. 
• Para fomentar las compras por internet es que se crea una cuenta 
de Facebook para la empresa, donde se va a poder brindar 
información sobre el producto, características y promociones. Se 
realizará videos de instrucción simple que permitan mostrar los 
procesos de compras por internet usando nuestra plataforma 
Virtual y redes Sociales. Aplicaremos Facebook como principal 
herramienta en Redes Sociales, como Empresa seleccionaremos 
al público en el cual va dirigida la segmentación, en este caso: 
Todas (H y M) con la edad (13 a 29) años y Lugar Perú 
(Arequipa). Vamos a generar el tipo de interés para vincular más 






• Personas que coinciden con: Personas a las que les gusta 
(Distintos On – Line), Amigos de conexiones: Amigos de personas 
que están conectadas con (Distintos On – Line). 
• Nuestro presupuesto cubre la promoción y el alcance en las redes 
sociales, como Facebook que están enlazadas generando mayor 
cobertura en el público con preferencias en el mundo de la moda. 
Facebook nos provee de lo siguiente: 
 Presupuesto y Promoción 
a. S/.5,00  PEN  Alcance estimado: 11 - 21 
b. S/.165,00  PEN  Alcance estimado: 373 - 692 
c. S/.247,00  PEN  Alcance estimado: 558 - 1036 
d. S/.329,00 PEN  Alcance estimado: 743 - 1380 
e. S/.823,00 PEN  Alcance estimado: 1858 - 3451 
f.    S/.1.646,00 PEN  Alcance estimado: 3717 – 6903 
g.   S/.3.293,00      PEN  Alcance estimado: 7436 – 13809 
Elige otro importe  (Facebook/KingDjeisson, s.f.) 
• Nos ayudaremos del Book de imágenes exclusivas de la 
empresa, videos promocionales y asimismo Facebook es un 
portal que ayuda a la empresa proporcionándonos herramientas 
interactivas en el cual nos permite saber sobre los gustos, 
intereses, opiniones, ideas de los clientes. Se realizará 
promociones de descuento a los 5 primeros compradores del mes 










• Objetivo: Determinar el canal de distribución ideal para el 
producto e incrementar la participación en el mercado. 
• Estrategia: Implementar el proceso de distribución de las 
camisetas personalizadas. 
• Táctica: El servicio de entrega se realizará por medio de un 
servicio motorizado y terciarizado, de acuerdo a un plan de ruta 
de entrega del producto, considerando el orden de compra y 
distancia del distrito, cumpliendo con el tiempo de entrega. 
El servicio motorizado de entrega realizará el volanteo a las casas 
aledañas de entrega.  
 
4.7.  Estudio técnico 
 
4.7.1.  Localización. 
El centro de operaciones de al empresa Distintos  esta ubicado en el distrito 
de Cayma en la  Urb. Los Portales de Cayma G – 21 por estar a solo 10 min 
del centro de la ciudad y está cerca al distrito de Yanahuara y  Cerro 
Colorado que posee una buen cantidad de habitantes, la cercania del 
puente chilina para dirigirnos a Miraflores, Marino Melgal y Paucarpata. 
 
 4.7.2  Descripción del proceso 
A. Flujo grama abastecimiento. 
Proceso de abastecimiento: Para la empresa el proceso de abastecimiento es 
muy importante porque la empresa está dedicada a la comercialización de 
camisetas y no a la producción, nuestro proveedor de camisetas está ubicado 












































B. Flujo grama de estampado. 
Proceso de estampado.  La empresa ofrecerá estampados con diseños 
diferenciados contratando el servicio de un proveedor de estampado enviando 
las camisetas a su local y retornando estampadas. 
 











































C. Flujo grama proceso de ventas. 
Procesos Ventas: la empresa en su totalidad será virtual el cliente podrá 
comprar y pagar en la tienda virtual.  
 
Figura 13: flujo grama de proceso de ventas 
VENTAS
INICIO






































D. Flujo grama proceso de distribución. 
Proceso de distribución: La empresa contara con distribución a domicilio 
realizando  una lista de entregas diaria  y con una ruta de entrega  se contara 
con un cargo de entrega que firmara el cliente y si no se pudo entregar el 
producto se dejara una nota con información del día de entrega.  
 

























SE REALIZARA AL 
SIGUIENTE DIA 











4.8.  Diseño de distribución de las instalaciones de la empresa  
La empresa tendrá  un centro de operaciones con tres oficinas, un almacén con dos 
stands. 
 
Figura 15: Plano del centro de operaciones. 
 








4.9.  Estudio organizacional  
Esta estructura Organizacional nos permitirá establecer cómo opera nuestra 
organización y ayuda a lograr las metas para permitir un crecimiento futuro. La 
estructura se ilustra utilizando un organigrama organizacional. 
 
4.9.1  Diseño de la estructura organizacional 
                                      Figura 16: Estructura organizacional 




         
 
 
       Elaboración: propia 
 
4.9.2.  Estructura de Orgánica. 
 







001 Gerente General 1   
002 
Jefatura de 
marketing 1   
003 
Jefatura de logística 




commerce 1   
 
                   Elaboración: propia 
JEFATURA DE E-










4.9.3. Descripción de cargos, perfiles y responsabilidades de cada puesto de   
trabajo (MOF) 
A. Cargo: Gerencia General. 
I. Finalidad. 
Es el máximo órgano de dirección encargado de la gestión administrativa e 
institucional de la organización, este cargo supervisará las tres áreas 
principales de la organización. 
II. Funciones: 
✓ Ejercer la dirección, coordinación y control de la Empresa de acuerdo con 
las políticas, las prácticas y procedimientos que regulan el negocio.  
✓ Representar legalmente a la empresa. 
✓ Establecer políticas de trabajo. 
✓ Establecer objetivos estratégicos en áreas como satisfacción de 
intereses, eficiencia, rentabilidad, inversiones, comercialización, 
desempeño de la organización, entre otros.  
✓ Traducir los objetivos estratégicos en metas operacionales específicas. 
✓ Supervisar las operaciones de los libros de contabilidad. 
✓ Planificar, organizar y mantener una positiva imagen de la compañía ante 
la colectividad y los trabajadores, propiciando canales de comunicación.  
✓ Contratar, nombrar, promover, amonestar, suspender y despedir de 
acuerdo a las disposiciones vigentes a los empleados.  
III. Requisitos para el Puesto. 
El Gerente General debe de tener lo siguiente: 
✓ Título Profesional en Administración o carreras afines. 






✓ Nivel de Computación Avanzado. 
✓ Haber recibido capacitación en temas de Finanzas, Contabilidad 
Gerencial. 
✓ Poseer las siguientes habilidades: 
o Capacidad para dirigir, toma de decisiones y motivar el grupo.  
o Planificación.  
o Iniciativa propia. 
o Interés por el cliente (interno y externo).  
o Responsabilidad. 
o Capacidad para comunicarse.  
o Trabajo en Equipo. 
B. Cargo: Jefatura de E-commerce 
I.  Finalidad.    
El Jefe E-commerce Manager es el responsable de gestionar el proyecto, 
entender y controlar el proceso de venta online desde el principio hasta el 
final. 
II. Funciones: 
✓ Responsable directo de la gestión e-commerce. 
✓ Asesorar a los clientes online. 
✓ Atender y entender las posibles soluciones de forma amable con los 
clientes. 
✓ Realizar la transacción de venta. 
✓ Brindar un servicio de postventa. 
✓ Explicar las promociones y ofertas disponibles de la tienda. 
✓ Orientar la venta hacia las prendas y/o accesorios más exclusivos y 





✓ Monitorear el circuito del registro del carrito de compra, el proceso de 
pago, entrega del producto, etc. 
✓ Negociador, desarrollador de alianzas, como retener, fidelizar y hacer 
crecer una lista de clientes. 
✓ Coordinar con el envío de los productos a domicilio. 
III. Requisitos para el Puesto. 
✓ Técnico en sistemas informáticos y manejo de base de      datos 
✓ Conocimientos logísticos.  
✓ Tener experiencia en atención al cliente. 
✓ Conocimientos de publicidad y marketing online y redes sociales 
✓ Tener facilidad de palabra y ser empático. 
✓ Tener licencia de conducir para motos (opcional). 
C. Cargo: Jefatura de Marketing. 
I.Finalidad. 
El Jefe de Marketing tiene como finalidad, mantener la presencia de la 
Empresa en el Mercado, mediante una efectiva labor de Mercadotecnia, 
orientada a desarrollar nuevos Negocios locales. 
II. Funciones: 
✓ Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 
empresariales. 
✓ Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan mejorar el 
dinamismo del consumo de camisetas por internet. 
✓ Implementar y supervisar campañas publicitarias. 
✓ Elaborar Escenarios futuros de acuerdo a los diferentes estados posibles 
del entorno. 





✓ Publicitar y Promocionar los diferentes servicios y productos que presta o 
prestara la empresa. 
✓ Definir Estrategias de Comercialización. Diseñar ofertas comerciales, 
Telecomunicaciones desarrollo y administración de Portafolio de 
productos. 
III.Requisitos del puesto. 
✓ Egresado de la carrera de marketing o afines. 
✓ Conocimientos de planificación de estrategias comerciales, canales de 
distribución, producto-mercado-competencia de su empresa. 
✓ Competencias deseables: 
• Habilidad persuasora y de negociación. 
• Flexibilidad mental de criterios. 
• Pensamiento creativo 
• Habilidades sociales. 
D. Cargo: Jefatura de Logística 
I.Finalidad. 
Papel importante que cumple dentro de la empresa. Con habilidades 
organizativas, técnicas y específicas de la industria para ayudar a la empresa 
a asegurarse de tener suficiente cantidad de producto disponible en el lugar 
correcto y en el momento adecuado. 
II. Funciones: 
✓ Organizar, dirigir y controlar la recepción, clasificación, almacenamiento y 
distribución de las camisetas y equipamiento de necesidad operativa. 
✓ Verificar los inventarios periódicamente de acuerdo al registro y control 
de activos fijos y bienes de la empresa.  






✓ Formular la solicitud de cotizaciones, creando un cuadro comparativo del 
mercado de oferta, para ser analizado antes de ser aprobada la orden de 
compra. 
✓ Formular la orden de compra.  
✓ Reportar cualquier salida o movimiento personal. 
III.Requisitos para el puesto.  
✓ El Jefe Logístico debe ser un profesional Bachiller con experiencia en 
Logística. 
✓ Experiencia mínima de 1 años en puestos similares. 
✓ Debe poseer las siguientes habilidades: 
o Planificación.   
o Responsabilidad 
o Iniciativa 
o Capacidad para trabajar en equipo 
 
4.9.4.  Política de remuneraciones 
Para poner en práctica las operaciones comerciales solo en el primer año 
“Distintos Online S.R.L.” contara con tres colaboradores distribuidas en las 







Tabla 14: políticas de remuneraciones 
 
   Elaboración: propia. 
 
“DISTINTOS ONLINE S.R.L.” se acogerá al nuevo régimen laboral de micro y 
pequeña empresa ante el ministerio de trabajo, ya que en este régimen se podrá 
ahorrar en costos laborales. 
En el régimen de micro y pequeña empresa se podrá beneficiar la empresa, 
debido a que en el régimen se exonera el pago de CTS, gratificaciones. En caso 
de vacaciones le corresponde a cada trabajador solo 15 días y para el seguro 
social el pago  es de 30 soles sin embargo como beneficio por ser acreditada 
como microempresa la mitad asume el estado y la mitad la empresa (el 
empleador), por lo tanto por cada trabajador se pagara solo 15 soles. 
Debido a que la empresa tomará la decisión de acogerse en el régimen de micro y 
pequeña empresa y para no afectar a los trabajadores se está evaluando dar un 
porcentaje de gratificación navideña con una canasta. 
Cuadro resumen de beneficios laborales 
Tabla 15: Políticas de beneficios sociales 
 













1 Gerente General 1 8 horas 1415.00 85.00 S/. 1,500 15.00
2 Jefatura de marketing 1 8 horas 1215.00 85.00 S/. 1,300 15.00
3 Jefatura de logística
4 Jefatura de E-commerce 1 8 horas 1215.00 85.00 S/. 1,300 15.00
S/. 4,100 S/. 45





Gerente General 750.00 NO CORRESPONDENO CORRESPONDE 750.00
Jefatura de marketing 650.00 NO CORRESPONDENO CORRESPONDE 650.00
Jefatura de logística 0.00






➢ Estrategias de motivación y desarrollo del personal 
 Para mejor rendimiento de los empleados de la empresa “Distintos Online 
S.R.L.” es que se define acciones motivacionales. 
 Por medio de la motivación se pretende obtener mejores niveles de 
desempeño, productividad, eficiencia, creatividad, responsabilidad y 
compromiso de parte de los empleados.  
 Pero el principal fin es lograr trabajadores satisfechos y por ende motivados, 
con la capacidad para contagiar de motivación a los compañeros de trabajo y 
ofrecer un mejor servicio a los clientes.  
 Algunas recomendaciones para mantener un buen nivel de motivación dentro 
de la empresa: 
1.  Proporcionar un ambiente de trabajo positivo, promoviendo la creatividad, 
las nuevas ideas, las iniciativas.   
2.  Permitir la participación de los empleados o trabajadores y sobre todo se 
respete las opiniones.  
3.  Involucrar a los empleados en los resultados; esto permite mostrar la 
importancia de su trabajo para el desempeño eficiente de la empresa y el 
logro de las metas.  
4.  Incentivar el sentimiento de identidad por la empresa para que el 
trabajador se sienta representante de la empresa.   
5.  Informar al empleado sobre su nivel de rendimiento, señalando sus 
puntos de progreso y aquellos donde se debe mejorar.  
6.  No hay nada más gratificante que un “gracias” sincero, por medio de una 
nota en el escritorio o un simple correo electrónico, para reconocer el 
esfuerzo de la persona.   
7.  Premiar el buen desempeño del trabajador esto alienta a seguir con el 





8.  Una celebración por los logros alcanzados justifica el esfuerzo 
realizado.  
 
4.9.5. Estudio Legal  
• Tipo de sociedad: 
La empresa “Distintos Online” decide ser una S.R.L (SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA), debido que será conformada por tres socios 
inversores, empresa con personería jurídica inscrita en Registros públicos. Bajo el 
régimen especial 
Aspectos normativos y de regulación (Ruc, registros, públicos, 
municipalidad, desarrollar de acuerdo al plan de negocio) estará bajo   la 
empresa en régimen especial 
• Requisitos para la Constitución de empresa – S.R.L 
➢ Búsqueda y Reserva de Nombre “Distintos Online” (30 días de reserva). 
➢ Fotocopia de DNI de los miembros de la sociedad en este caso de los tres 
socios que formarán la empresa. 
➢ Redacción de Minuta de Constitución, para ello contar con:  
• Indicar el Objeto Social de la Empresa (De forma DETALLADA). 
• Indicar el Domicilio de la Empresa: Urb. Los Portales de Cayma G – 21 (a 
dos cuadras del cementerio de Cayma hacia abajo). 
• El capital de Inversión Total es de S/. 29,024.00 soles en efectivo y en 
bienes (Sólo se firmará una DECLARACION JURADA POR EL MONTO 
DE CAPITAL DECLARADO, NO será necesario el depósito en el Banco ni 
la acreditación). 
• Y también de capital es en bienes, (hacer una lista o inventario valorizado 
colocando MARCA, MODELO, SERIE, COLOR, MEDIDAS y asignarle un 





contablemente y firmado por un Contador Público Colegiado C.P.C. y 
presentado en forma física y virtual. 
➢  Escritura Pública ante Notario. 
➢ Inscripción Pública en RR PP. (a cargo del Notario)  
➢ Trámite del R.U.C. en SUNAT.  
➢ Trámite de la CLAVE SOL. 
• Costos de Constitución de Empresa “Distintos Online S.RL.” 
Tabla 16: Descripción de trámites 
Descripción de tramites 
Costo 
Soles 
Redacción minuta y derecho de inscripción en RR.PP. 300.00 
Búsqueda y reserva de nombre en RR.PP. 24.00 
Derecho de Calificación de documentos en Registros Públicos  40.00 
Otorgamiento de poder  22.00 
Total:       S/. 387.00 
Elaboración: propia. 
 
• Requisitos para obtener licencia de funcionamiento 
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada, que incluya: Número de R.U.C. y D.N.I. del representante legal. 
- Vigencia de poder del representante legal, en el caso de “Distintos 
Online S.R.L” 
- Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria, según corresponda.  
- Pago de Tasa por derecho de trámite correspondiente para 







4.10. Estudio Financiero 
4.10.1 Inversiones. 
La inversión para la tienda virtual DISTINTOS será de S/.29,024.00 soles. 
  
Tabla 17: Inversiones 
INVERSIÓN MONTO 
INVERSIÓN TANGIBLES  S/.     6,069.00  
INVERSIÓN EN INTANGIBLES  S/.     2,965.00  
INVERSIÓN EN MARKETING  S/.     2,000.00  
CAPITAL DE TRABAJO  S/.   17,990.00  
MONTO TOTAL  S/.   29,024.00  
                      Elaboración propia 
 
A. Inversión tangible. 
I. Equipos. 
Los equipos se utilizarán principalmente para el funcionamiento del negocio. 
Tabla 18: Inversión de Equipos 











INVERSIÓN  DE EQUIPOS  




Computadores 3 S/.1,100.00 S/.3,300.00 
Impresora 1 S/. 230.00 S/.230.00 
Celulares red privada 3 S/. 30.00 S/. 90.00 
Teléfono fijo 1 S/. 50.00 S/. 50.00 






Lo muebles para mejor comodidad del personal y orden de mercadería y 
oficina. 
Tabla 19: Inversión de muebles 





Mueble archivador  1 S/. 400 S/. 400 
Escritorios 3 S/. 250 S/. 750 
Stand almacén 2 S/. 300 S/. 600 
Accesorios de escritorio  1 S/. 100 S/. 100 
Sillas 4 S/. 100 S/. 400 
MONTO TOTAL S/.2,250 
            Elaboración: propia. 
 
III. Enseres. 
Los enseres presentados son muy necesarios para el buen funcionamiento 
del negocio. 
Tabla 20: Inversión en enseres 
INVERSIÓN EN ENSERES 
Descripción Cantidad Precio  Monto 
Extensiones  4  S/.3.00   S/.  12.00  
Botiquín  1  S/.15.00   S/.  15.00  
Señales de 
seguridad 
10  S/.1.50   S/.  15.00  
Extintor 1  S/.50.00   S/.  50.00  
Libros  2  S/.15.00   S/.  30.00  
Recogedor 1  S/.   7.00   S/.    7.00  
Escobillón 1  S/. 12.00   S/.  12.00  
Tacho de basura 1  S/.  8.00   S/.    8.00  
MONTO TOTAL S/. 149.00 





Tabla 21: Depreciación 
DEPRECIACIÓN 
CONCEPTO / AÑO MONTO % 2018 2019 2020 2021 2022 
EQUIPO DE 
COMPUTO 3530 25% 882.5 882.5 882.5 882.5   
MUEBLES Y 
ENSERES  2390 10% 239 239 239 239 239 
TOTAL 1121.5 1121.5 1121.5 1121.5 239 
  Elaboración: propia. 
 
B. Inversión intangible. 
    -   Costo de creación de empresa. 
Tabla 22: Inversión Intangible 
INTANGIBLES 
DESCRIPCION MONTO 
Creación De Tienda Virtual S/.2,300.00 
Licencia de Funcionamiento S/. 279.00 
Minuta S/. 300.00 
Búsqueda y reserva de nombre S/. 24.00 
Registros públicos S/. 40.00 
Otorgamiento de poder S/. 22.00 
 MONTO TOTAL S/.2,965.00 







4.10.2 Capital de trabajo 
Para el inicio de las operaciones de la empresa DISTINTOS se dispondrá 
S/.12600.00 por pago de sueldos por tres meses, 450 camisetas con un 
valor S/.4950.00, la cantidad de 450 envases con un valor de S/.90.00 y 70 
diseños de estampados con la suma de S/.350.00 sumando un   capital de 
trabajo de S/.17990.00. 
4.10.3 Fuentes de financiamiento 
La inversión inicial para el plan de negocios es de S/.29024.00 contando 
con el financiamiento preliminar crédito efectivo otorgado por el Banco Saga 
Falabella, por el monto| de S/. 10,000.00 soles y esto corresponde al 
34.45% del total de inversión total y el 65.55% la inversión restante será 
aportado por los 3 accionistas de la empresa.  
 
4.10.4. Presupuesto de Costos  
I. Costos variables de producción 
Tabla 23: Costos variables de producción 
COSTO VARIABLE DE PRODUCCIÓN 
Concepto Soles 
Camiseta  S/.       11.00  
Uso de arte de diseño  S/.         5.00  
Servicio de estampado  S/.         1.50  
Diseño de  estampado  S/.         5.00  
Envase  S/.         0.60  
Envío y retorno a servicio de estampado  S/.         2.00  
Total  S/.      25.10  






II. Costos Fijos  
            Se determinó un 60% para los costos fijos. 
                                                Tabla 24: Costos fijos 
            
             Elaboración: propia. 
 
4.10.5. Gastos Administrativos y Ventas 
 




















8     
horas 





















1215.00 85.00 S/. 1,300 
15.00 S/.1,315 
Total S/.4,145 
 Elaboración propia. 
 
 
Servicios Pago mensual Cantidad Monto Costo Total
Línea celular S/. 30.00 3 S/. 90.00 S/. 54.00
Línea fija S/. 40.00 1 S/. 40.00 S/. 24.00
Agua S/. 8.00  1 mes S/. 8.00 S/. 4.80
Alquiler S/. 200.00  1 mes S/. 200.00 S/. 120.00
Luz S/. 40.00  1 mes S/. 40.00 S/. 24.00
Internet S/. 70.00  1 mes S/. 70.00 S/. 42.00








Tabla 26: Gastos administrativos de personal - vacaciones 






CORRESPONDE S/. 750.00 
Jefatura de 




CORRESPONDE S/. 650.00 
Jefatura de logística 
   
0.00 
Jefatura de E-




CORRESPONDE S/. 650.00 
TOTAL S/. 2,050 
 Elaboración: propia. 
Se determinó los gastos administrados un 40% 
 




Soles Cantidad Monto 
Costo total 
S/. 
Línea celular 30.00 3 90 36.00 
Línea fija  40.00 1 40 16.00 
Agua 8.00 1 mes 8 3.20 
Alquiler 200.00 1 mes 200 80.00 
Luz 40.00 1 mes 40 16.00 
Internet 70.00 1 mes 70 28.00 
          
Total S/. 179.20 
















          
Elaboración propia. 
 
Tabla 29: Gasto de venta variable 
GASTO DE VENTA VARIABLE 
CONCEPTO MONTO Observaciones 
DISTRIBUCIÓN  S/. 2.50 por unidad 
                    Elaboración propia. 
Nota: El precio se establece conjuntamente con la estrategia de del plan marketing 
sobre precio menor del consumidor del comercio electrónico en la se determinó el 




CONCEPTO MONTO OBSERVACIONES 
BANNER  S/.            300.00  3 banner por año 
VOLANTES  S/.            450.00  por 3 veces al año 
STAND S/.              900.00  por 3 meses al año 
PERSONAL S/.          1,200.00  por 3 meses al año 
ALQUILER EQUIPOS S/.              150.00  por 3 meses al año 





4.10.6. Precio venta. 
Tabla 30: Precio venta unidad 
Elaboración: propia. 
 
COSTO PRIMO FIJO VARIABLES FIJO VARIABLE
Materiales directos
Camisetas S/. 11.00
Uso de arte de diseño S/. 5.00
Servicio de estampado S/. 1.50
Diseño de estampado S/. 5.00
Envase S/. 0.60
Envio y retorno de servicio de estampado S/. 2.00
OTROS GASTOS DE INDIRECTOS
Linea celular S/. 648.00 S/. 0.15
Linea fija S/. 288.00 S/. 0.07
Agua S/. 57.60 S/. 0.01
Alquiler S/. 1,440.00 S/. 0.33
Luz S/. 288.00 S/. 0.07
Internet S/. 504.00 S/. 0.12
Dominio de tienda S/. 720.00 S/. 0.17
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS S/. 49,740.00 S/. 11.51
Vacaciones S/. 2,050.00 S/. 0.47
Linea celular S/. 432.00 S/. 0.10
Linea fija S/. 192.00 S/. 0.04
Agua S/. 8.40 S/. 0.01
Alquiler S/. 960.00 S/. 0.22
Luz S/. 192.00 S/. 0.04
Internet S/. 336.00 S/. 0.08
GASTOS DE VENTAS
VENTAS S/. 3,000.00 S/. 0.69
DISTRIBUCIÓN  S/.   0,800.00 S/. 2.50
TOTAL S/. 60,886.00 S/. 10,800.00 S/. 14.09 S/. 27.60
S/. 41.69













4.11. Evaluación económica-financiera  




𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 
 
PRECIO VENTA S/.57.00 
COSTO VARIABLE S/.27.60 







𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 166.76  UNIDADES AL MES  
 
El punto de equilibrio de distintos es de 167 al mes por día son: 6 camisetas por 
día. 
B. Estado de ganancias y perdidas     
- Escenario  Pesimista  
Se determinó para el escenario pesimista un posicionamiento en mercado del 












ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
  2018 2019 2020 2021 2022 
Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas unidades 2460 2657 2869 3099 3347 
Ventas netas  S/.     140,220.00   S/.      151,437.60   S/.      163,552.61   S/.      176,636.82   S/.      190,767.76  
Costo  VARIABLES  S/.        61,746.00   S/.         66,685.68   S/.         72,020.53   S/.         77,782.18   S/.         84,004.75  
COSTO FIJOS  S/.          3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60  
Utilidad  bruta  S/.        74,528.40   S/.         80,806.32   S/.         87,586.47   S/.         94,909.04   S/.      102,817.41  
Gastos administrativos 
PERSONAL  S/.        51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00  
DEPRECIACION  S/.          1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50  
 S/.               
239.00  
Gasto de VENTAS  S/.          9,150.00   S/.           9,642.00   S/.         10,173.36   S/.         10,747.23   S/.         11,367.01  
GASTOS DE 
ADMINISTRACION   S/.          2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40  
Utilidad operativa  S/.        10,316.50   S/.         16,102.42   S/.         22,351.21   S/.         29,099.91   S/.         37,271.00  
Gasto financiero  S/.          3,539.82   S/.           3,540.82   S/.           3,541.82   S/.           3,542.82    
Utilidad antes de impuesto  S/.          6,776.68   S/.         12,561.60   S/.         18,809.39   S/.         25,557.09   S/.         37,271.00  
Impuesto  a la renta (29.5%)  S/.          1,999.12   S/.           3,705.67   S/.           5,548.77   S/.           7,539.34   S/.         10,994.95  





- Escenario  Moderado 
Se determinó para el escenario moderado un posicionamiento en mercado del 2.35% un creciente del 8% anual para los 
siguientes años 
   Tabla 32: Estado de ganancias y pérdidas escenario moderado 
DISTINTOS S.R.L. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
  2018 2019 2020 2021 2022 
Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas unidades 2760 2981 3219 3477 3755 
Ventas netas  S/.     157,320.00   S/.      169,905.60   S/.      183,498.05   S/.      198,177.89   S/.      214,032.12  
Costo  VARIABLES  S/.        69,276.00   S/.         74,818.08   S/.         80,803.53   S/.         87,267.81   S/.         94,249.23  
COSTO FIJOS  S/.          3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60  
Utilidad  bruta  S/.        84,098.40   S/.         91,141.92   S/.         98,748.92   S/.      106,964.48   S/.      115,837.29  
Gastos administrativos 
PERSONAL  S/.        51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00  
DEPRECIACION  S/.          1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.               239.00  
Gasto de VENTAS  S/.          9,900.00   S/.         10,452.00   S/.         11,048.16   S/.         11,692.01   S/.         12,387.37  
GASTOS DE administración   S/.          2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40  
Utilidad operativa  S/.        19,136.50   S/.         25,628.02   S/.         32,638.86   S/.         40,210.57   S/.         49,270.52  
Gasto financiero  S/.          3,539.82   S/.           3,540.82   S/.           3,541.82   S/.           3,542.82    
Utilidad antes de impuesto  S/.        15,596.68   S/.         22,087.20   S/.         29,097.04   S/.         36,667.75   S/.         49,270.52  
Impuesto  a la renta (29.5%)  S/.          4,601.02   S/.           6,515.72   S/.           8,583.63   S/.         10,816.99   S/.         14,534.80  
Utilidad neta  S/.        10,995.66   S/.         15,571.48   S/.         20,513.41   S/.         25,850.76   S/.         34,735.71  





- Escenario Optimista 
Se determinó para el escenario moderado un posicionamiento en mercado del 3.68% un creciente del 8% anual para los 
siguientes años. 
           Tabla 33: Estado de ganancias y pérdidas escenario optimista 
DISTINTOS S.R.L. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
 2018 2019 2020 2021 2022 
AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS UNIDADES 4320 4666 5039 5442 5877 
VENTAS NETAS  S/.     246,240.00   S/.      265,939.20   S/.      287,214.34   S/.      310,191.48   S/.      335,006.80  
COSTO  VARIABLES  S/.     108,432.00   S/.      117,106.56   S/.      126,475.08   S/.      136,593.09   S/.      147,520.54  
COSTO FIJOS  S/.          3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60   S/.           3,945.60  
UTILIDAD  BRUTA  S/.     133,862.40   S/.      144,887.04   S/.      156,793.65   S/.      169,652.79   S/.      183,540.66  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
PERSONAL  S/.        51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00   S/.         51,790.00  
DEPRECIACIÓN  S/.          1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50  
 S/.               
239.00  
GASTO DE VENTAS  S/.        13,800.00   S/.         14,664.00   S/.         15,597.12   S/.         16,604.89   S/.         17,693.28  
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN   S/.          2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40   S/.           2,150.40  
UTILIDAD OPERATIVA  S/.        65,000.50   S/.         75,161.14   S/.         86,134.63   S/.         97,986.00   S/.      111,667.98  
GASTO FINANCIERO  S/.          3,539.82   S/.           3,540.82   S/.           3,541.82   S/.           3,542.82    
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO  S/.        61,460.68   S/.         71,620.32   S/.         82,592.81   S/.         94,443.18   S/.      111,667.98  
IMPUESTO A LA RENTA 
(29.5%)  S/.        18,130.90   S/.         21,127.99   S/.         24,364.88   S/.         27,860.74   S/.         32,942.05  
UTILIDAD NETA  S/.        43,329.78   S/.         50,492.33   S/.         58,227.93   S/.         66,582.44   S/.         78,725.93  







C. Estado de flujo de caja 
- Escenario Pesimista 
 
Tabla 34: Flujo de caja escenario pesimista 
DISTINTOS S.R.L. 
CONCEPTO   2018 2019 2020 2021 2022 
A. FLUJO DE BENEFICIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. VENTAS   2460 2657 2869 3099 3347 
TOTAL BENEFICIOS    S/.      140,220.00   S/.      151,437.60   S/.      163,552.61   S/.      176,636.82   S/.      190,767.76  
B. FLUJO DE COSTOS             
1. INVERSIÓN FIJA  S/.          9,034.00            
2. INVERSIÓN EN CAPITAL 
DE TRABAJO  S/.        17,990.00            
3.plan de marketing  S/.          2,000.00            
DEPRECIACIÓN     S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50  
 S/.               
239.00  
4.COSTO  ECONÓMICO    S/.      128,782.00   S/.      134,213.68   S/.      140,079.89   S/.      146,415.41   S/.      153,257.76  
TOTAL COSTOS    S/.      129,903.50   S/.      135,335.18   S/.      141,201.39   S/.      147,536.91   S/.      153,496.76  
C. FLUJO ECONÓMICO  S/.      -29,024.00   S/.         10,316.50   S/.         16,102.42   S/.         22,351.21   S/.         29,099.91   S/.         37,271.00  
DEPRECIACIÓN     S/.           1,221.50   S/.           1,221.50   S/.           1,221.50   S/.           1,221.50  
 S/.               
239.00  
1. PRESTAMOS  S/.        10,000.00            
 SERVICIO DE LA DEUDA    S/.           3,539.82   S/.           3,539.82   S/.           3,539.82   S/.           3,539.82    
2. IMPUESTO A  LA RENTA 
(29.5)    S/.           2,359.46   S/.           4,066.31   S/.           5,909.70   S/.           7,900.57   S/.         11,065.45  
D. FLUJO FINANCIERO  S/.      -19,024.00   S/.           5,638.72   S/.           9,717.79   S/.         14,123.19   S/.         18,881.02   S/.         26,444.55  









- Escenario Moderado 
Tabla 35: Flujo de caja escenario moderado 
DISTINTOS S.R.L. 
CONCEPTO   2018 2019 2020 2021 2022 
A. FLUJO DE 
BENEFICIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. VENTAS   2760 2981 3219 3477 3755 
TOTAL BENEFICIOS    S/.      157,320.00   S/.      169,905.60   S/.      183,498.05   S/.      198,177.89   S/.      214,032.12  
B. FLUJO DE COSTOS             
1. INVERSIÓN FIJA  S/.          9,034.00            
2. INVERSIÓN EN 
CAPITAL DE TRABAJO  S/.        17,990.00            
3.plan de marketing  S/.          2,000.00            
DEPRECIACIÓN     S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50  
 S/.               
239.00  
4.COSTO  ECONÓMICO    S/.      137,062.00   S/.      143,156.08   S/.      149,737.69   S/.      156,845.82   S/.      164,522.61  
TOTAL COSTOS    S/.      138,183.50   S/.      144,277.58   S/.      150,859.19   S/.      157,967.32   S/.      164,761.61  
C. FLUJO ECONÓMICO  S/.      -29,024.00   S/.         19,136.50   S/.         25,628.02   S/.         32,638.86   S/.         40,210.57   S/.         49,270.52  
DEPRECIACIÓN     S/.           1,221.50   S/.           1,221.50   S/.           1,221.50   S/.           1,221.50  
 S/.               
239.00  
1. PRESTAMOS  S/.        10,000.00            
 SERVICIO DE LA DEUDA    S/.           3,539.82   S/.           3,539.82   S/.           3,539.82   S/.           3,539.82    
2. IMPUESTO A  LA 
RENTA (29.5)    S/.           4,961.36   S/.           6,876.36   S/.           8,944.56   S/.         11,178.21   S/.         14,605.31  






- Escenario Optimista 
Tabla 36: Flujo de caja escenario optimista 
DISTINTOS S.R.L. 
CONCEPTO   2018 2019 2020 2021 2022 
A. FLUJO DE 
BENEFICIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. VENTAS   4320 4666 5039 5442 5877 
TOTAL BENEFICIOS    S/.      246,240.00   S/.      265,939.20   S/.      287,214.34   S/.      310,191.48   S/.      335,006.80  
B. FLUJO DE COSTOS             
1. INVERSIÓN FIJA  S/.          9,034.00            
2. INVERSIÓN EN 
CAPITAL DE TRABAJO  S/.        17,990.00            
3.plan de marketing  S/.          2,000.00            
DEPRECIACIÓN     S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.           1,121.50   S/.               239.00  
4.COSTO  ECONÓMICO    S/.      180,118.00   S/.      189,656.56   S/.      199,958.20   S/.      211,083.98   S/.      223,099.82  
TOTAL COSTOS    S/.      181,239.50   S/.      190,778.06   S/.      201,079.70   S/.      212,205.48   S/.      223,338.82  
C. FLUJO ECONÓMICO  S/.      -29,024.00   S/.         65,000.50   S/.         75,161.14   S/.         86,134.63   S/.         97,986.00   S/.      111,667.98  
DEPRECIACIÓN     S/.           1,221.50   S/.           1,221.50   S/.           1,221.50   S/.           1,221.50   S/.               239.00  
1. PRESTAMOS  S/.        10,000.00            
 SERVICIO DE LA DEUDA    S/.           3,539.82   S/.           3,539.82   S/.           3,539.82   S/.           3,539.82    
2. IMPUESTO A  LA 
RENTA (29.5)    S/.         18,491.24   S/.         21,488.63   S/.         24,725.81   S/.         28,221.97   S/.         33,012.56  






C. Valor Actual Neto y Tasa Interna Retorno 
➢ Escenario Pesimista 
Tabla 37: VAN y TIR Escenario Pesimista 
VANE 11% S/. 45,918.72 
TIRE   54% 
VANF 11% S/. 29,190.02 
TIRF   51% 
                      Elaboración: propia. 
 
 
➢ Escenario Moderado 
Tabla 38: VAN y TIR Escenario Moderado 
VANE 11% S/. 79,828.13 
TIRE   84% 
VANF 11% S/. 53,096.15 
TIRF   83% 
                       Elaboración: propia. 
 
➢ Escenario Optimista 
Tabla 39: VAN y TIR Escenario Optimista 
VANE 11% S/. 256,157.03 
TIRE   238% 
VANF 11% S/. 177,408.03 
TIRF   247% 






E.  Periodo de Recuperación  
➢ Escenario pesimista: El resultado del escenario, que en el segundo 
año y dos     meses se recuperaría la inversión. 
Tabla 40: Periodo de recuperación escenario pesimista. 
AÑO FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 
0 29024.00 29024.00 
1  S/.        10,316.50   S/.     18,707.50  
2  S/.        16,102.42   S/.        2,605.08  
3  S/.        22,351.21   S/.    -19,746.13  
4  S/.        29,099.91   S/.    -48,846.04  
5  S/.        37,271.00   S/.    -86,117.05  
PERIODO DE RECUPERACIÓN : 2.12 
           Elaboración: propia. 
 
➢ Escenario moderado: El resultado del escenario se observa que en 
un año y cuatro meses se recuperará la inversión. 
  
Tabla 41: Periodo de recuperación escenario moderado 
AÑO FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 
0 29024.00 29024.00 
1  S/.        19,136.50   S/.        9,887.50  
2  S/.        25,628.02   S/.    -15,740.52  
3  S/.        32,638.86   S/.    -48,379.38  
4  S/.        40,210.57   S/.    -88,589.95  
5  S/.        49,270.52   S/. -137,860.47  
PERIODO DE RECUPERACIÓN : 1.39 







➢ Escenario optimista: El resultado del escenario se observa que el 
quinto mes   del primer año se recuperará la inversión. 
 
Tabla 42: Periodo de recuperación escenario optimista 
AÑO FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 
0 29024.00 29024.00 
1  S/.        65,000.50   S/.    -35,976.50  
2  S/.        75,161.14   S/. -111,137.64  
3  S/.        86,134.63   S/. -197,272.27 
4  S/.        97,986.00   S/. -295,258.27  
5  S/.      111,667.98   S/. -406,926.25  
PERIODO DE RECUPERACIÓN : 0.45 
















• En el plan de negocios se desarrolló la creación de una tienda virtual de camisetas 
personalizadas en la ciudad de Arequipa, que permita satisfacer la necesidad 
consumidor exclusivo. 
•  Se determinó la demanda potencial de camisetas personalizadas en la ciudad de 
Arequipa utilizando encuestas con preguntas cerradas realizada a 400 personas de 
14 distritos aledaños al centro de la ciudad de Arequipa y el resultado muestra la 
demanda de 117,393 camisetas con un promedio de 5 unidades al año por persona 
y un crecimiento del 8% anual. 
• Se analizó el nivel de utilización del comercio electrónico en Arequipa por medio de 
una encuesta dando a conocer como resultado un 54% de personas que realizan 
compras por internet. 
• Se desarrolló un plan de negocios de una tienda virtual, se tuvo en cuenta el 
estudio de mercado, legal, financiero y rentabilidad en la ciudad de Arequipa. 
• Se determinó la viabilidad económica y financiera del proyecto en tres  distintos 
escenarios en lo cual se concluyó la viabilidad con resultados positivos, en el 
escenario moderado con el  Valor Actual Neto de 79, 828.13   siendo viable el plan 
de negocios y  la Tasa Interna de Retorno de 84% y reflejando resultados positivos 














• Considerando la importancia que tiene esta propuesta de plan de negocios y en 
función a los resultados obtenidos se formulan algunas sugerencias para quien 
desee poner en práctica este negocio.  
• Al ser un plan de negocios de camisetas personalizadas a través de la web 
aplicando el comercio electrónico como tienda virtual y a su vez al ser un producto 
de servicio nuevo en la ciudad de Arequipa se recomienda intensificar más en el 
mercado obteniendo resultados favorables. 
• Se toma en consideración en aplicar el proyecto en la ciudad de Arequipa 
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Anexo 01: Cuadro de Amortización  
CRONOGRAMA DE PAGOS 
 
N° cuotas Mes Saldo Amortizacion Interes Desgravamen




1 25/12/2017 9,856.96 143.04 274.26 5.00 0.90 423.20
2 25/01/2018 9,711.74 145.22 143.91 4.93 0.89 294.94
3 25/02/2018 9,564.32 147.42 141.79 4.86 0.87 294.94
4 25/03/2018 9,414.66 149.66 139.64 4.78 0.86 294.94
5 25/04/2018 9,262.73 151.93 137.45 4.71 0.85 294.94
6 25/05/2018 9,108.48 154.24 135.24 4.63 0.83 294.94
7 25/06/2018 8,951.90 156.58 132.98 4.55 0.82 294.94
8 25/07/2018 8,792.94 158.96 130.7 4.48 0.81 294.94
9 25/08/2018 8,631.56 161.38 128.38 4.4 0.79 294.94
10 25/09/2018 8,467.73 163.83 126.02 4.32 0.78 294.94
11 25/10/2018 8,301.41 166.32 123.63 4.23 0.76 294.94
12 25/11/2018 8,132.57 168.84 121.2 4.15 0.75 294.94
13 25/12/2018 7,961.16 171.41 118.74 4.07 0.73 294.94
14 25/01/2019 7,787.14 174.01 116.23 3.98 0.72 294.94
15 25/02/2019 7,610.49 176.66 113.69 3.89 0.70 294.94
16 25/03/2019 7,431.15 179.34 111.11 3.81 0.68 294.94
17 25/04/2019 7,249.08 182.06 108.49 3.72 0.67 294.94
18 25/05/2019 7,064.26 184.83 105.84 3.62 0.65 294.94
19 25/06/2019 6,876.62 187.64 103.14 3.53 0.64 294.94
20 25/07/2019 6,686.13 190.49 100.40 3.44 0.62 294.94
21 25/08/2019 6,492.75 193.38 97.62 3.34 0.60 294.94
22 25/09/2019 6,296.43 196.32 94.79 3.25 0.58 294.94
23 25/10/2019 6,097.13 199.30 91.93 3.15 0.57 294.94
24 25/11/2019 5,894.81 202.33 89.02 3.05 0.55 294.94
25 25/12/2019 5,698.41 205.40 86.06 2.95 0.53 294.94
26 25/01/2020 5,480.89 208.52 83.07 2.84 0.51 294.94
27 25/02/2020 5,269.20 211.69 80.02 2.74 0.49 294.94
28 25/03/2020 5,054.29 214.90 76.93 2.63 0.47 294.94
29 25/04/2020 4,836.13 218.17 73.79 2.53 0.45 294.94
30 25/05/2020 4,614.64 221.48 70.61 2.42 0.44 294.94
31 25/06/2020 4,389.80 224.85 67.37 2.31 0.42 294.94
32 25/07/2020 4,161.54 228.26 64.09 2.19 0.40 294.94
33 25/08/2020 3,929.81 231.73 60.76 2.08 0.37 294.94
34 25/09/2020 3,694.56 235.25 57.38 1.96 0.35 294.94
35 25/10/2020 3,455.74 238.82 53.94 1.85 0.33 294.94
36 25/11/2020 3,213.29 242.45 50.45 1.73 0.31 294.94
37 25/12/2020 2,967.15 246.13 46.91 1.61 0.29 294.94
38 25/01/2021 2,717.28 249.87 43.32 1.48 0.27 294.94
39 25/02/2021 2,463.61 253.67 39.67 1.36 0.24 294.94
40 25/03/2021 2,206.09 257.52 35.97 1.23 0.22 294.94
41 25/04/2021 1,944.66 261.43 32.21 1.10 0.20 294.94
42 25/05/2021 1,679.26 265.40 28.39 0.97 0.18 294.94
43 25/06/2021 1,409.82 269.43 24.52 0.84 0.15 294.94
44 25/07/2021 1,136.29 273.53 20.58 0.70 0.13 294.94
45 25/08/2021 858.61 277.68 16.59 0.57 0.10 294.94
46 25/09/2021 576.71 281.90 12.54 0.43 0.08 294.94
47 25/10/2021 290.53 286.18 8.42 0.29 0.05 294.94
48 25/11/2021 0.00 290.53 4.24 0.15 0.03 294.94





Anexo 02: Formato de Encuesta 




1.- ¿USTED REALIZA COMPRAS POR INTERNET? 
SI 
NO 
2.- ¿QUÉ TIPOS DE ARTÍCULOS COMPRAS POR INTERNET? 




3.- ¿AL AÑO USTED CUANTAS COMPRAS REALIZA POR INTERNET? 
VECES     
4.- ¿USTED HA COMPRADO POLOS POR INTERNET? 
SI     
NO 
5.- ¿QUÉ FACTOR DETERMINA LA COMPRA DE POLOS POR INTERNET? 
PRECIO 
CALIDAD  
DISEÑO DE ESTAMPADO 
COLOR MARCA 




7.- ¿QUÉ PRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN POLO DE ALGODÓN 
PERUANO CON ESTAMPADOS PERSONALIZADOS? 





8.- ¿PARA USTED QUE TIPOS DE DISEÑO ESTAMPADOS SON DE SU PREFERENCIA?
  
ANIME 
MUSICA   
DEPORTIVOS 
FRASES 
ESTAMPADOS NO USUALES 
 
